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Полноценное развитие национальной 
экономики немыслимо без рационально-
го использования природных ресурсов и 
укрепления экологической безопасности 
жизни и деятельности человека. В этой 
связи важнейшей задачей является про-
тиводействие экологическим правонару-
шениям.
Экологическим правонарушением при-
нято считать противоправное деяние, на-
рушающее экологическое законодатель-
ство и причиняющее или могущее причи-
нить вред окружающей среде, жизни и здо-
ровью человека, имуществу физических и 
юридических лиц [1, с. 160; 2, с. 354].
По информации Единого государствен-
ного банка данных о правонарушениях 
(МВД), только за последние пять лет в Рес- 
публике Беларусь совершено более 4000 
уголовных и 300000 административных 
правонарушений в экологической сфере. 
Показательны следующие примеры. 
 – В июле 2015 года в Ошмянском рай-
оне в реку попали неочищенные сточные 
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воды из очистных сооружений районного 
унитарного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства. Это привело к 
массовой гибели рыбы; вред, причинен-
ный окружающей среде, составил более 
100 тысяч белорусских рублей. Уголовное 
дело было возбуждено по ч. 2 ст. 272 УК РБ 
(загрязнение или засорение вод)1.
– В Щучинском районе в мае-апреле 
2015 года был произведен несанкциони-
рованный сброс жидких производствен-
ных отходов из очистных сооружений 
маслосырзавода на территорию бывших 
очистных сооружений Щучинского жи-
лищно-коммунального хозяйства. Это 
привело к существенному превышению 
предельно допустимой концентрации 
вредных веществ. Причиненный окружаю-
щей среде ущерб составил более 20 тысяч 
белорусских рублей. Уголовное дело в от-
ношении заместителя главного инженера 
маслосырзавода было возбуждено по ч. 2 
ст. 269 (порча земель) и ч. 3 ст. 426 (пре-
вышение власти или служебных полномо-
чий) УК РБ2.
– В марте 2017 года на территории Бе-
резинского биосферного заповедника бу-
рый медведь (вид включен в Красную книгу 
Беларуси и в список СИТЕС) попал в бра-
коньерскую ловушку и стал добычей хищ-
ников. По оценке специалистов, ущерб в 
данном случае составил 55,2 тысячи бе-
лорусских рублей. Правоохранительными 
органами страны решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела, проводятся 
следственные мероприятия по установле-
нию лиц, причастных к незаконной охоте. 
Специалисты Государственной инспек-
ции охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь по 
итогам 2016 года определили структуру на-
рушений экологического законодательства. 
В сфере лесопользования нарушения со-
ставили 36,6 %, нарушения правил рыболов-
ства – 35,8 %, правил охоты – 15 %, прочие 
− 12,6 %3.
Эффективность работы правоохрани-
тельных органов по противодействию эко-
логическим правонарушениям обусловле-
1 Зялены партал. URL: http://greenbelarus.info (дата 
обращения: 29.03.2017).
2 Там же.
3 Государственная инспекция охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь. URL: http://gosinspekciya.gov.by (дата 
обращения: 29.03.2017).
на совершенствованием форм и методов 
контрольных мероприятий, направленных 
на пресечение грубых и замаскированных 
преступлений. Однако ее результативность 
могла бы значительно повыситься в случае 
своевременного обращения в учреждение, 
занимающееся судебно-экспертной дея-
тельностью, поскольку большинство эколо-
гических правонарушений происходит при 
неизвестных обстоятельствах.
Сегодня в стране сложилась практика 
производства экологических экспертиз вне 
судебно-экспертных учреждений. Экспер-
тизы выполняются сотрудниками учрежде-
ний Национальной академии наук Беларуси 
(ГНУ «Институт экспериментальной ботани-
ки им. В.Ф. Купревича», РУП «Институт поч- 
воведения и агрохимии», ГНУ «Институт 
леса»), общественных организаций («Зеле-
ная сеть», «Экодом»), специально уполно-
моченных органов в области природополь-
зования и охраны окружающей среды (Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, 
РУП «Белорусский научно-исследователь-
ский центр «Экология», Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Бе-
ларусь, Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь, Комитета по земель-
ным ресурсам, геодезии и картографии при 
Совете Министров Республики Беларусь 
и иных республиканских органов государ-
ственного управления.
Вышеперечисленные учреждения не яв-
ляются субъектами судебно-экспертной 
деятельности, однако в соответствии с про-
цессуальным законодательством Респуб-
лики Беларусь (ст. 231 УПК РБ, ст. 225 ГПК 
РБ, ст. 10.16 ПИКАП РБ) их специалисты мо-
гут привлекаться в качестве экспертов.
В большинстве случаев экологические 
экспертизы характеризуются наукоемко-
стью, требуют специальных знаний и ис-
пользования высокотехнологичного обору-
дования, a кроме того, их производство не 
всегда вписывается в практику указанных 
учреждений. Все это приводит к отвлече-
нию сотрудников и технических ресурсов от 
решения непосредственных задач, постав-
ленных перед данными учреждениями.
Подчеркнем еще один важный момент: 
проведенные ими экспертные исследова-
ния не всегда соответствуют требованиям 
процессуального законодательства. Основ-
ные причины несоответствия состоят в сле-
дующем:
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1) нарушение экспертом процессуаль-
ного режима и процедуры производства 
экспертизы;
2) проявление экспертной инициативы в 
не предусмотренных законом формах;
3) самостоятельное собирание материа-
лов и объектов экспертиз.
Указанные недостатки существенно сни-
жают результативность экспертного иссле-
дования, а порой приводят к его непризна-
нию как средства доказывания в суде.
Практика подтверждает, что эффектив-
ность расследования экологических право-
нарушений в значительной степени зави-
сит от уровня экспертного сопровождения, 
которое может быть полноценно органи-
зовано только в экспертном учреждении. 
Выполнение судебно-экологической экс-
пертизы в судебно-экспертном центре об-
ладает рядом преимуществ, позволяющих 
максимально расширить доказательствен-
ную базу путем установления ранее не учи-
тываемых обстоятельств. В значительной 
части случаев ценность выводов эксперта 
могла бы повыситься благодаря:
1) проведению экспертизы специали-
стами, обладающими знаниями как в раз-
личных областях естественных наук (эко-
логии, химии, биологии и радиобиологии, 
геологии, почвоведении и др.), так и знани-
ями методик экспертного исследования, а 
также имеющими подготовку в сфере юрис-
пруденции;
2) выявлению причинно-следственных 
связей между произведенным правона-
рушением и наступившим негативным по-
следствием, т. к. указанное последствие 
может проявиться по прошествии длитель-
ного времени;
3) научно-методическому инструмента-
рию, которым пользуется исследователь 
при решении поставленных задач4;
4) повышению уровня профессиональ-
ной компетенции в отраслевом учреждении 
образования.
За рубежом, например в США, Велико-
британии, Германии, Украине, России, Ка-
захстане, судебно-экологическая экспер-
тиза получила признание и производится в 
экспертно-криминалистических центрах. В 
нашей стране судебно-экологическая экс-
пертиза пока не производится. Однако по-
4 В ГУ «Научно-практический центр Государственного 
комитета судебных экспертиз» имеется «Реестр методик 
и иных методических материалов Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» по 
различным видам экспертиз.
требности судебной и следственной прак-
тики, необходимость выражения в конкрет-
ных цифрах вреда, нанесенного объектам 
окружающей среды, а также другие обсто-
ятельства подтолкнули сотрудников ГУ «На-
учно-практический центр Государственного 
комитета судебных экспертиз» (далее – 
НПЦ ГКСЭ) к созданию научных основ ново-
го для Беларуси рода судебной экспертизы 
– судебно-экологической (СЭЭ).
Для проведения такой работы именно в 
НПЦ ГКСЭ имеются весомые аргументы:
1) это единственное научное аккреди-
тованное учреждение в республике, на ко-
торое возложено научно-методическое со-
провождение судебно-экспертной деятель-
ности, а также создание новых технических 
средств проведения экспертных исследо-
ваний;
2) здесь работают квалифицированные 
научные кадры, имеется развитая прибор-
ная база, позволяющая осуществлять эко-
лого-экспертные исследования по различ-
ным направлениям.
К задачам СЭЭ относится установление 
источника, механизма, характера и мас-
штаба негативного антропогенного воздей-
ствия [3, с. 13; 4, с. 580]. Это позволяет ква-
лифицированно выявлять обстоятельства 
дела и компенсировать ущерб, наносимый 
участниками экологического правонаруше-
ния.
В НПЦ ГКСЭ уже имеются работы, ко-
торые можно рассматривать как научно-
методический фундамент нового судеб-
но-экспертного направления. К примеру: 
были подготовлены такие методические 
комплексы, как «Анатомо-морфологиче-
ское строение неизмененных и измененных 
объектов растительного и животного про-
исхождения (пособие для экспертов)» [5], 
«Дифференциация участков городских га-
зонов на основе комплекса физико-химиче-
ских и биологических методов» [6], «Мето-
дические рекомендации по исследованию 
лесоматериалов дендрохронологическим 
методом в судебно-ботанической экспер-
тизе», «Методика ДНК-идентификации био-
логических образцов животных вида Кабан 
европейский (диких и домашних)», «Мето-
дика видовой ПЦР-идентификации диких 
животных семейства Оленевые и их диф-
ференциация от других парнокопытных се-
мейств Полорогие и Свиные» [7] и др. Все 
они в той или иной мере находят примене-
ние при производстве экспертиз. 
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В России и других странах существует 
несколько видов судебно-экологической 
экспертизы (исследование экологическо-
го состояния объектов почвенно-геоло-
гического происхождения; исследование 
экологического состояния естественных и 
искусственных биоценозов; исследование 
радиационной обстановки и др.). Представ-
ляется важным перенять этот опыт в Бела-
руси. Учитывая квалификацию кадров, в 
НПЦ ГКСЭ уже сегодня может проводиться 
работа по исследованию объектов почвен-
ного и растительного происхождения, объ-
ектов урбанизированной среды, а также ди-
кой флоры и фауны.
Работа по данным направлениям обе-
спечит решение вопросов, которые в насто-
ящее время зачастую не имеют экспертного 
разрешения. Среди них:
1) установление источника, природы и 
масштабов отрицательного антропогенного 
воздействия;
2) установление длительности воздей-
ствия и периода проявления его послед-
ствий в дальнейшем;
3) определение периода восстановления 
объектов после прекращения негативного 
воздействия человека на них;
4) выяснение причин гибели объектов 
растительного и животного мира.
Организация производства судебно-
экологической экспертизы на базе НПЦ 
ГКСЭ существенно поспособствует под-
готовке доказательств при установлении 
фактических обстоятельств антропогенного 
воздействия на природные объекты.
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